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Abstract
This study explores the opinions on the 9/11 terrorist attacks and the war on
terrorism expressed by Japanese intellectuals and the manner in which they
attempted to express these views for the general public by reviewing the
discussions in monthly intellectual journals and academic ones. It suggests that
the interpretation of 9/11 would serve as a prism of evaluating events afterward,
such as the War in Afghanistan, the Iraq War, and Japan's participation.
Furthermore, these opinions can be categorized according to the appraisal of the
validity and legitimacy of each issue.
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